




















































































































































文化政策学部文化政策学科 Department of Regional Cultural Policy and Management, Faculty of Cultural
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    This paper analyzes Liverpool. Its waterfront area of the city, Liverpool-Maritime Mercantile City, was granted
UNESCO World Heritage and was registered with the WHC-List in 2004.
    Liverpool, but we know was mainly in the 18th and in the beginning of the 19th century the apex of the
‘slaving triangle’ in which manufacturing merchandise of Britain was traded for African slaves, who were then
shipped to the West Indies (now Caribbean) and America where they were in turn exchanged for raw cotton,
sugar and tobacco.
    Liverpool, after the abolition of the trade (1807), was the port that continued to grow and to cope with
wholesale British and European emigration, which a researcher counted up to 9 million people leave for the
Americas, Australasia and so on between 1830 and 1930.
    Although Liverpool has its ‘negative’ inheritance, the city is selected as European Capital of Culture for
2008.





















































































































































イギリス   フランス�











 　ダンディー  10000�
グレ トー・ヤーマス 10000
 1） ロンドン 717.2�
 2） バーミンガム 97.1�
 3） グラスゴー 63.0�
 4） リバプール 46.9�
 5） リーズ 44.3�
 6） シェフィー ルド 44.0�
 7） エディンバラ 43.0�
 8） ブリストル 42.1�






















 1） パリ＊ 964.5�
 2） マルセイユ 79.6�
 3） リヨン 46.8�
 4） トゥールーズ 42.7�
 5） ニース 33.9�
 6） ナント 27.6�
 7） ストラスブール 27.3�
 8） モンペリエ 24.5�

























































































































































































図（1） ： 三角貿易（slaving triangle）
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（11）「リバプールの博物館」







City Region Heritage Open Days　11－21
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Photo（5）：国際奴隷博物館内の展示の1つ／著名黒人のポートレート集成

